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“The Immigrant’s Suffering” in Tomoo Handa’s “The Immigrant Life”:
Focusing on the Narrative of the Japanese-Brazilian Community History 
and the War Experience of the Japanese immigrants in Brazil
 Felipe Augusto Soares Motta
On this paper I propose a discussion on the meaning of “the immigrant’s 
suffering”, an expression I took from the 9th chapter in 1970 Handa Tomoo’s 
masterpiece e Life of the Japanese Immigrant in Brazil (Imin no Seikatsu no 
Rekishi).
I argue that Handa, a pre-war Japanese immigrant to Brazil, conceives the 
2nd Great War as a decisive factor in the immigrant’s psychology transforma-
tion. The difference here relies not only on the time of the immigration to 
Brazil, but mainly in where the immigrant experienced the war, what this 
experience meant and how it is perceived.  
Taking into account the war experience difference between those inside the 
Japanese Empire and those outside of it, it is possible to see in Handa’s thought 
a tendency to consider the immigrant’s war experience as a long process, which 
begins with the nationalistic policies of Brazil’s Vargas government from the 
1930’s and extends all the way to the Kachi-Make Dispute in the post-war. 
More than that, we can see that Handa places great meaning in the encounter 
between the pre-war immigrants with the post-war immigrants in the 1950’s, a 
crucial moment where the pre-war immigrants are confronted with their own 
countrymen. 
Based on that, I argue on this article that not only the impossibility of 
returning to Japan after the war, but the lost of the long-desired homeland as 
conceived by the pre-war immigrants during the war, due Japan’s defeat, as 
well as the difference between the war experiences of the pre and post-war 
immigrants itself is one of the root-causes of the immigrant’s suffering. I end 
the article suggesting a new approach towards the Kachi-Make Dispute.
